










1.1.	Latar Belakang Masalah 
Komputer merupakan salah satu penemuan teknologi, yang membedakannya dengan teknologi lainnya adalah kemampuannya untuk dapat diprogram guna melaksanakan berbagai macam tugas tertentu secara luar biasa dengan kecepatan dan ketelitian yang tinggi.
Pada masa sekarang ini, perkembangan teknologi komputer semakin pesat dalam berbagai bidang sehingga hal ini juga mengubah pandangan masyarakat bahwa teknologi komputer dewasa ini sangat diperlukan sebagai alat penunjang kegiatan manajerial, baik di negara maju maupun di negara yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia. Perkembangan teknologi komputer telah memunculkan suatu konsep pemahaman baru tentang pentingnya kebutuhan informasi yang cepat dan akurat. 
Ruang lingkup cakupan teknologi komputer sudah sangat luas, sehingga sudah merambah sampai ke hal-hal yang paling kecil sekalipun. Komputer digunakan sebagai alat bantu untuk memproses atau mengolah berbagai jenis data dan informasi untuk berbagai macam keperluan.
Pemanfaatan teknologi komputer didalam suatu perusahaan atau organisasi membawa dampak-dampak positif dalam penanganannya. Terutama sekali dalam hal peningkatan efesiensi dan efektifitas kerja suatu perusahaan atau organisasi sehingga dapat dicapai suatu hasil yang maksimal. Dalam memanfaatkan teknologi informasi khususnya penggunaan komputer, dibutuhkan suatu penanganan data yang efektif dan efisien dalam hal mengolah data.
Sistem pengolahan data saat ini sangat diharapkan oleh perusahaan-perusahan yang bergerak dalam bidang penjualan maupun pembelian produk adalah sistem pengolahan data yang dapat digunakan secara multiuser. Yaitu suatu sistem pengolahan data yang dapat digunakan lebih dari satu komputer secara bersamaan oleh setiap user atau pemakai yang mempunyai hak akses tertentu. Misalnya, sebuah toko handphone yang akan mengembangkan usahanya, toko tersebut memerlukan lebih dari satu orang kasir, bagian gudang/pencatat barang masuk, dan bagian teknisi servis. Jika semua bagian tersebut memiliki komputer yang tidak terhubung dalam sebuah jaringan komputer dan memiliki sistem pengolahan data yang basis data-nya tidak saling berhubungan tentu hal itu akan sangat kurang efisien. Dengan sistem seperti itu tentu akan sulit mengetahui secara akurat jumlah persediaan barang dan sulit mencari kode barang yang sedemikian banyak ragamnya yang belum dimasukkan ke dalam basis data komputer kasir.
Dengan menggunakan sistem pengolahan data yang mendukung multiuser akan memungkinkan penggunaan progam secara bersama-sama dalam Local Area Network (LAN) dan memiliki satu basis data induk tentu akan sangat efisien. Semua data yang dimasukkan akan disimpan didalam basis data komputer server kemudian server akan melayani permintaan data dari komputer-komputer lain yang terhubung kedalam jaringan yang memiliki hak akses tertentu.
Sistem pengolahan yang berbasis multiuser dapat memberikan banyak keuntungan diantaranya: memudahkan pelayanan kepada pelanggan, dapat menggunakan peripheral-peripheral komputer secara bersamaan, misalnya CDROM, Floppy Disk, printer, dll, dapat membuat laporan dengan cepat dan lengkap tanpa harus menggabungkan semua basis data dari komputer-komputer yang terpisah, Perhitungan laba rugi bisa komparatif bebas dengan periode sebelumnya sesuai  yang diinginkan, dapat dilengkapi dengan fungsi proteksi berupa fasilitas password pemakai beserta hak akses, dapat memberikan informasi kepada manajer toko untuk mengetahui keadaan atau perkembangan toko Borneo Sell pada setiap periode dan juga pemilik toko dapat menentukan kebijakan guna kemajuan tokonya, dan masih banyak kelebihan dan keuntungan yang dapat diperoleh.
Pada kesempatan ini, penulis ingin membuat suatu aplikasi sistem pengolahan data penjualan dan pembelian handphone. Artinya sistem tersebut dapat digunakan dalam sebuah jaringan komputer atau LAN.

1.2.	Alasan Pemilihan Judul
Saat ini di toko Borneo Sell untuk melakukan suatu  pekerjaan, seperti pengolahan data, perhitungan dan transaksi dilakukan secara manual, dan memerlukan banyak waktu dan sumber daya manusia, ditambah dengan adanya kesalahan yang mungkin terjadi akibat kesalahan manusia. Hal ini akan mengakibatkan pemborosan waktu dan sumber daya, dan mungkin juga data yang dihasilkan akan kurang akurat. Selain itu juga untuk memperkenalkan produk-produk yang dijual di toko tersebut dan membantu konsumen dalam memperoleh informasi yang dibutuhkannya seperti informasi harga handphone ataupun informasi dari spesifikasi handphone. Oleh sebab itu diperlukan suatu sistem  pengolahan data berbasis komputer yang benar-benar memadai sehingga  mampu menghasilkan informasi yang dibutuhkan secara cepat dan akurat. Atas pertimbangan diatas maka dapat diambil suatu masalah “Sistem Pengolahan Data Pembelian Dan Penjualan Handphone di Borneo Sell Berbasis Multiuser”.

1.3.	Batasan Masalah
Untuk mendapatkan suatu sistem pengolahan data yang efisien, akurat dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Maka dalam sistem pengolahan data  pembelian dan penjualan handphone di toko Borneo Sell ini data-data yang dikelola atau dikerjakan meliputi transaksi pembelian dan penjualan handphone baik handphone baru maupun bekas, garansi dari masing-masing handphone yang telah dijual, sistem pembayaran secara kontan/cash dan data service handphone, retur penjualan handphone serta pengelolaan data supplier dan karyawan. 
Sedangkan data-data yang tidak dikelola atau dikerjakan dalam sistem pengolahan data pembelian dan penjualan handphone di toko Borneo Sell meliputi  transaksi penjualan voucher, accessories handphone dan juga didalam sistem ini tidak megelola data mengenai penggajian karyawan, data retur pembelian handphone, informasi harga voucher dan accessories handphone dan pembayaran pembelian handphone dengan cara kredit.

1.4.	Maksud dan Tujuan
Pembuatan sistem informasi pengolahan data penjualan dan pembelian berbasis multiuser ini adalah untuk membantu menghasilkan informasi yang cepat, tepat dan akurat, meningkatkan mutu pelayanan terhadap konsumen serta membuat laporan data yang lebih tersusun rapi, terstruktur dan tersimpan dengan baik sehingga memudahkan kontrol pihak manajemen.

1.5.	Manfaat Karya Tulis
Adapun hasil yang diperoleh dari sistem ini yaitu dapat menghasilkan beberapa manfaat yang sangat besar bagi toko Borneo Sell yaitu kelancaran dalam proses transaksi, dapat menghasilkan suatu informasi yang lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, bagi konsumen yaitu dapat memberikan informasi yang sedetail mungkin tentang harga, spesifikasinya, stok tentang tipe dan merk handphone tertentu, informasi tentang berbagai macam merk handphone yang tersedia di toko Borneo Sell.
1.6.	Metode Pengumpulan Data
Metode-metode yang dilakukan untuk dapat memperoleh data yang diperlukan guna membangun sistem informasi pengolahan data penjualan dan pembelian di Borneo Sell adalah:
1.	Survei, yaitu melakukan penelitian langsung ke toko Borneo Sell untuk melihat apa yang dibutuhkan oleh toko tersebut.
2.	Wawancara, dengan melakukan perbincangan dengan karyawan untuk mengetahui apa yang sering menjadi hambatannya dalam melakukan transaksi dan keinginan untuk pengembangan sistem tersebut. 
3.	Studi Pustaka, dengan membaca buku-buku, majalah, jurnal dan segala bentuk karya tulis yang berkaitan dengan masalah tersebut untuk memperoleh suatu metode yang tepat dalam pengembangan sistem tersebut. 

1.7.	Sistematika Penulisan
Sistematika penyusunan skripsi yang disusun ini, secara keseluruhan terinci sebagai berikut :
Bab I,	Pendahuluan
Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, batasan masalah, maksud dan tujuan, manfaat karya tulis, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.
Bab II,	Landasan Teori
Pada bab ini diuraikan tentang tinjauan umum toko Borneo Sell konsep dasar sistem, konsep basis data, model entity relationship, diagram alir data, diagram alir sistem, tentang borland delphi 7,microsoft sql server dan konsep multiuser,.
Bab III,	Perancangan Sistem
Pada bab ini diuraikan tentang sistem perangkat keras, sistem perangkat lunak, diagram arus data, proses normalisasi, rancangan basis data, relasi antar tabel, diagram alir sistem serta rancangan masukan dan keluaran.
Bab IV,	Implementasi Sistem
Pada bab ini diuraikan pembahasan mengenai program tampilan  menu-menu dari program. 
Bab V,	Penutup
Pada bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan tentang karya tulis ini dan saran untuk pengembangan sistem ini lebih lanjut.
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